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MULTILOCULAR CYSTOF THE KIDNEY WITH A HYDROCALYCOSIS：
REPORT OF A CASE
Shu YAsuKAwA， Masato TAKAMATsu， Jun Doi， Masanori SoNE，
      Kenji YAMAGiwA and Tadashi OHkAwA
    From伽1）即応翻げσ勿Jo9ツ，晩んayama Medica～College
         （Director： Prof． T． Ohkawa， M， D．］
  A case of multilocular cyst of the kidney with a large hydrocalycosis was reported herein．
  A 9－month－old girl was found to have a large left－sided abdominal rnass．
  An excretory urogram revealed a ｝eft renal mass with elevation of the collecting system． Renal
ultrasonography showcd the presencc of a cystic mass and confirmed many cysts in the solid皿ass
tbllowing percutaneous renal puncture． The patient was treated by a transabdominal nephrectomy．
Histologic observation was completely compatible with multilocular cyst of the kidney． Literatures




























 入院時検査所見：WBC l4400／mm3， RBC 496×
104fmm3， Hb 12．8gfdl， Ht． 41．3％， PBC 21．6×104／
mmZC TP 5．9 g／dl， BUN 11 mgfdl， T． Chol． 164 mg／
dl， creatinine O．5 mg／dl， uric acid 4．2 mg／dl， GOT
43 mU， GPT 18 mU， LDH 431 mU， ALP 14i mU，
CPK 46 mU， Na 136 mEq／L， K 5．1 mEqfL， Cl 107
mEq／L， ca生8 mEq／L， P 4・6 mg／dl， IgA 40 mg／dl，
IgM 81 mg／dl， lgG 410mgfdl， a－fetoprotein 18．O
ng／ml血沈5mm（1h），14mm．（2h），．VMA spot






















    の変位と腎孟腎杯の圧排変形がみと

















ld1，尿素窒素11．7 mgld1， creatinine o．1mgldl， Na
145 mEq／L， K 3．0 mEq／L， Cl 130 mEq／L， Ca 3．1




















の， 1）Thc lesion must be multilocular・2）The
cysts must， for the most part， be lined by epithelium．




   波断層撮影において大きな嚢胞性エ
    コーを呈した部位が描出されている．
397
Fig・4・経皮的腎孟穿刺により内容液を吸引した後の超音波断
    層像．小嚢胞性エコーを．多数含有する大きな充実性エ
    コーがみとめられる．
pelvis． 4） The residual renal tissue should be
essentially normal， except for pressure atrophy．
5） Fully developed， mature nephra or portions of
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Fig・5・摘出標本
F・g・7 残存腎の組織所見 ほぼ正常の腎組織かみとめられる
    （×100，HE染色）
Fig・6 摘出標本割面 中央部に著明に拡張した下腎杯がみとめら
   れ周囲の嚢胞は相IL間およひ腎孟との間の交通はみとめら
   れない
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    皮には，嚢胞上皮と同様に基底膜がみとめられる．
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Table l・多房性腎嚢胞本邦報告例
Nα 報告者  年 年齢 性 患側   主 訴    治 療   備 考
1 関 村 1942 55 男 左 血尿，腹部腫瘤 腎   摘
2土屋194955女右腹部腫瘤 〃
3 林 1959 5．2女 右 上腹部腫瘤  〃
                淡明細胞癌4大越196149男左四  痛 〃                腎結石合併
5金沢1962 1．4男 右 ロ区吐，発熱  〃
6藤井196254女下腹部腫瘤 〃
7占部／96251女左血  尿 〃
8小林196764 男 右 側腹部腫瘤  〃
                淡明細胞癌9 山際196756 男 左 血尿，尿閉  〃                合 併
10川村／969L2男左腹部腫瘤 〃
11向 田 1969 39 男 左 側腹部腫瘤   〃   高血圧合併
12大室19691．5男左側腹部腫瘤 〃
13梶本197147男右血  尿 〃
14 金 武 1971 65 男  左  無症候性血尿 嚢胞切除 高血圧合併
15山川1972 2．3男 右 上腹部腫瘤腎  摘
        側腹部腫瘤16広野197471女左              〃 高血圧合併        圧痛，血尿
17酒井197517女右側腹部腫瘤 ．        鈍痛，血尿
18広川197554女左左下腹部重圧感腎部分切除
19広野197648男目無症候性血尿腎 摘
20小 杉 1976 47 男 右 右  腰  痛 腎部分切除
21金．c19765女左血  尿腎 摘
22平尾1977 1．10女 右 側腹部腫瘤  〃
23清原197761男右側腹部腫瘤 〃
24山川1977 2．9男 右 側腹部腫瘤  〃
25 田 所 1978 47 男  布  腹 部 腫 瘤 腎部分切除
26鈴木19787男望腹部腫瘤．t 摘
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